Synoptical classifications of abnormal hydrometeorological events for two regions of the northern hemispheric mid-latitudes for the purposes of model based short term forecasts and long term climatic assessments by Nonnenmacher, Matthias
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AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell
(engl.: (atmosphere ocean coupled) general/global circulation/climate
model)
AP bei Zeitangaben: nach der heutigen Zeit (engl.: after present)
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NVA negative Vorticity-Advektion
PBL planetarische Grenzschicht (engl.: planetary boundary layer)
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PVA positive Vorticity-Advektion
R. River (bei englischer Flussbezeichnung, hinter Flussnamen)
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entnommen  und  stützen  sich  auf  sechsstündig  aufgelöste  Radiosondenwerte  über
DeBilt/Niederlande vom 6. Jan. 1993 bis 31. Dez. 2000.
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6’ = Höhe eines Geopotentialniveaus in der mittleren Troposphäre
Z1000 = 7$(":AAA$&B-&"Z+ )[
T’ = Temperatur im Geopotentialniveau Z’ [K]
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850 = Temperatur im 850hPa-Niveau
T700 = Temperatur im 700hPa-Niveau
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\e = äquivalentpotentielle Temperatur [K]
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F e  = T e(p 0/p)R /cp bzw. für p0=1000    F e  = T e(1000/p)0 , 2 8 6
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PII = [(T1 0 0 0(1+2540000 q 1 0 0 0)/(1004 T1 0 0 0))-
(T5 0 0(1+2540000 q 5 0 0)/(1004 T5 0 0))]/
(Z5 0 0-Z1 0 0 0)
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Ein  einfaches  Maß  für  den  sensibel-latenten  Energieinhalt  einer  Luftschicht  zwischen  2
bestimmten Luftdruckniveaus ist deren vertikale Schichtdicke. Bei gleicher Temperatur nimmt
mit  steigendem Feuchteinhalt  die  Schichtdicke  zu,  bei  gleichem Feuchtegehalt  mit  erhöhter
Temperatur. Spitzenwerte werden mithin in feuchtwarmen Luftmassen, Minima in trockenkalten
erreicht.  Da  die  Anteile  sensiblen  und  latenten  thermischen  Beitrags  an  der  Schichtdicke
rechnerisch nicht  getrennt werden,  muss von einem in erster  Linie  konditionellen Index die
Rede sein.  Allerdings kann abweichendes Verhalten der  im nächsten Kasten aufgeführten 3
Einzelindizes  unter  Umständen  ein  Hinweis  auf  potentielle  Labilität  sein,  etwa  wenn  in
zeitlicher Antikorrelation erhöhter Energiegehalt zwischen den 1000hPa- und 850hPa-Niveaus
einhergeht mit erniedrigtem der unteren freien Atmosphäre zwischen den 850hPa- und 500hPa-
Niveaus.
LthI5 0 0 . 1 0 0 0  = Z5 0 0-Z1 0 0 0
LthI8 5 0 . 1 0 0 0  = Z8 5 0-Z1 0 0 0
LthI5 0 0 . 8 5 0  = Z5 0 0-Z8 5 0
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Wie  bei  Schichtdicke  und  Boyden-Index  sind  keine  Feuchtegrößen  involviert.  Da  die
Temperaturdifferenz  zweier  Stockwerke  als  Maß  dient,  ist  eine  saisonale  Differenzierung
besonders  wichtig.  Die  einfache  Temperaturdifferenzbildung  zwischen  2  Niveaus  an  der
Obergrenze  der  PBL  (planetarische  Grenzschicht,  engl.:  planetary boundary  layer)  und  im
mitteltroposphärischen Bereich begründet einen konditionell-potentiellen Index.
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(HAKLANDER & VAN DELDEN 2003: 296)
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4.3. Zeit: Synoptische Betrachtung
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↑ ≥ ≅ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
↑ ↑ ≥ ≤ ↓ ≅ ≥ ↑
↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑
↑ ↓ ≥ ≅ ≥ ↑ ≥ ≥
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↑ ↓ ≅ ↓ ↓ ≅ ↓ ≅
↓ ↓ ≤ ≅ ↑ ↓ ↓ ↓
↑ ≅ ↑ ≅ ≅ ≅ ↓ ↓
≅ ↓ ≅ ↓ ≅ ≅ ↑ ≅
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